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Abstract      
This quantitative study discussed the recent developments in the field of educational supervision. The terms 
of reference and roles of supervisors were identified in their supervisory follow-up and participation in raising 
academic achievement, providing technical support to help teachers develop their performance. Where the 
first supervisors are at the top of the technical pyramid; the Department of Educational Supervision had to 
put them in the care and educational care to improve their technical and specialized performance. The 
objectives of the study; to discuss the extent to which the first supervisors exercise their supervisory role in 
the educational directorates in the governorates, and to diagnose the areas that receive more exercise and 
attention by the supervisors to promote them, and areas that have little practice by the first supervisors to be 
addressed. The researcher used the descriptive analytical method, on a random sample of (333) first 
supervisors and supervisors representing the study population at all educational directorates in the 
governorates of the Sultanate. The findings of the study revealed that: the areas of communication and 
human relations, planning and organization are the greatest concern of the first supervisors in improving the 
performance of their supervisors. 
Keywords: early supervisors, educational supervision, communication fields 
صخهًنا 
ح٤ٌُٔا حٌانكُا ٙمٛ دشهاٗ  ٍاعٓ ٢ك حص٣كؽُا خاكعرٍُٔافاهشلإا ،١ٞتهرُا س٤ؼ ْذ  زاكؽرٌا
ت ٠٘ؼذ جهئاقفاهشلإا  ٟٞرٍٓ ٠ِػ ١ٞتهرُاجناوُٞا ٚٓآٜ ءاقأ ٖٓ ١ٞتهرُا فهشُٔا ٖ٤ٌٔرُ ،
                                                           
 *ٕأُػ ح٘طٌِ ـــــــ ْ٤ِؼرُاٝ ح٤تهرُا جناوٝ ـــــ ح٣هشثُا قناُٞٔا ح٤ٔ٘رُ حٓاؼُا ح٣ه٣كُٔا ؛١ٞتهرُا فاهشلإا جهئاق ه٣كٓ كػآٍ. 
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أُشهك٤ٖ  ٝأقٝانؼكقخ اـرظاطاخ ٝ .ُرؽو٤ن اُٜكف أُ٘شٞق ك٢ ذطٞ٣ه اُؼِٔ٤ح اُرؼِ٤ٔ٤حاُو٤اق٣ح 
ٝذوك٣ْ اُكػْ  ،٤ح ٝأُشانًح ك٢ نكغ اُرؽظ٤َ اُكناٌ٢الإشهاكالأٝائَ ٝأُشهك٤ٖ ك٢ ٓراتؼاذْٜ 
ٕ أُشهك٤ٖ الأٝائَ ْٛ ك٢ نأي اُٜهّ س أ٤ٝؼ .اُل٘٢ اُلاوّ ٍُٔاػكج أُؼِٔ٤ٖ ك٢ ذطٞ٣ه أقائْٜ
اُرهتٞ١ إٔ ذؼؼْٜ ك٢ ٓٞػغ اُؼ٘ا٣ح ٝاُهػا٣ح اُرهتٞ٣ح  الإشهافػِ٠ قائهج  وك ًإك ؛اُل٘٢
. ٛككْد اُكناٌح ٓ٘اهشح ٓكٟ ٓٔانٌح أُشهك٤ٖ الأٝائَ ُكٝنْٛ ُرؽٍ٤ٖ أقائْٜ اُل٘٢ ٝاُرفظظ٢
 اٛرٔاّأُعالاخ اُر٢ ذؽظ٠ تٔٔانٌح ٝ ذشف٤ضٝالإشهاك٢ ك٢ أُك٣ه٣اخ اُرؼِ٤ٔ٤ح تأُؽاكظاخ، 
أًثه ٖٓ هثَ أُشهك٤ٖ الأٝائَ ُرؼى٣ىٛا، ٝأُعالاخ اُر٢ ذؽظ٠ تٔٔانٌح هِ٤ِح ٖٓ هثَ أُشهك٤ٖ 
ػِ٠ ػ٤٘ح ػشٞائ٤ح ٌٓٞٗح ٖٓ  ،أُٜ٘ط اُٞطل٢ اُرؽِ٤ِ٢ اُثاؼس اٌرفكّ الأٝائَ ُ٤رْ ػلاظٜا.
ٕ ًا .اٍُِط٘ح تعٔ٤غ أُك٣ه٣اخ اُرؼِ٤ٔ٤ح تٔؽاكظاخ اُكناٌحٓعرٔغ  ٓشهكا ٝٓشهكح ٖٓ )333(
 ٓصِدإٔ ٓعالاخ اُرٞاطَ ٝاُؼلاهاخ الإٍٗاٗ٤ح، اُرفط٤ؾ ٝاُر٘ظ٤ْ  ؛ٗرائط اُكناٌح تهوأٖٓ 
 ذؽٍ٤ٖ أقاء أُشهك٤ٖ أٍُ٘ك٣ٖ ُك٣ْٜ. ك٢ ،الأًثه ُِٔشهك٤ٖ الأٝائَ ٛرٔاّالا




ا ًث٤ها ذٔاش٤ا ٓغ ظٜٞق ٝوانج اُرهت٤ح ٝاُرؼِ٤ْ ك٢ اٛرٔآ اُرهتٞ١ ك٢ ٌِط٘ح ػٔإ الإشهاف ؼظ٠
ذـ٤٤ها  اُرهتٞ١ الإشهافكوك شٜك ،  ك٢ ٗظآٜا اُرهتٞ١ الأٌاٌ٤حٓ٘ظٞٓاذٜا أُفرِلح ٌٝٓٞٗاذٜا 
 ).883، 5002(ػانف ٝآـهٕٝ،  ػِ٠ اُؼِٔ٤ح اُرهتٞ٣ح ٝاشهٙ ٝأقٝاذٚٝذوكٓا ك٢ ذلؼ٤ِٚ ٝٛ٤ٌِرٚ 
ترـ٤٤ه  اُرهتٞ١ ، كوك ٌؼد اُٞوانج  الإشهافٌٝؼ٤ا ُِرـ٤٤هاخ ٝأٍُرعكاخ اُؽك٣صح ك٢ ٓعاٍ 
 الإشهافاُرهتٞ١" ٝاٌرؽكاز قائهج ذؼ٘٠ ت الإشهافٍٓٔ٠ " اُرٞظ٤ٚ اُل٘٢" ئُ٠ ٍٓٔ٠ " 
، ُرٌٔ٤ٖ أُشهف اُرهتٞ١ ٖٓ أقاء ٜٓآٚ اُو٤اق٣ح ٝ٣ؽون اُٜكف اُرهتٞ١ ػِ٠ ٍٓرٟٞ اُٞوانج 
 ).5002( ٝوانج اُرهت٤ح،  ك٢ ذطٞ٣ه اُؼِٔ٤ح اُرؼِ٤ٔ٤ح. أُ٘شٞق
٤ح ػِدد٠ ٍٓددرٟٞ اُددٞوانج الإشددهاكُوددك ًددإ اٌددرؽكاز اُددكائهج ٗوِددح ٗٞػ٤ددح ُرطددٞ٣ه اُؼِٔ٤ددح 
أُشهك٤ٖ الأٝائَ ٝأُشهك٤ٖ ك٢ ٓراتؼداذْٜ  ٝأقٝانٝأُك٣ه٣اخ اُرؼِ٤ٔ٤ح، ؼ٤س ؼكقخ اـرظاطاخ 
ٝأُشدانًح كد٢ نكدغ اُرؽظد٤َ اُكناٌد٢ ٝذودك٣ْ كناٌد٤ح ٤ح ٓدٖ ـدلاٍ ذ٘ل٤دم ـطدح أُ٘داٛط اُالإشهاك
ٝذ٘ل٤ددم تدهآط ذكن٣ث٤دح ُِٔؼِٔدد٤ٖ  ٝئػدكاقاُدكػْ اُل٘د٢ اُدلاوّ ٍُٔدداػكج أُؼِٔد٤ٖ كد٢ ذطددٞ٣ه أقائٜدْ 
ِ٤ا كدد٢ الإؽددان ٤ٝأُشددهك٤ٖ ٝكددن اؼر٤اظدداذْٜ اُلؼِ٤ددح ٝؿ٤هٛددا ٓددٖ أُٜدداّ ٝاُردد٢ ٌدد٤رْ لًهٛددا ذلظدد
 ) 7002. (أُؽهٝه٤ح، اُ٘ظه١
ػِ٠ أٍُرٟٞ أُهًى١ ٝاُلآهًى١ ذٔاش٤ا ٓغ  الإشهافًٔا هآد اُٞوانج تاػاقج ٛ٤ٌِح        
ؼ٤س اػرٔكخ اُٞوانج أنتغ ٍٓرٞ٣اخ ُلإشهاف ٓظ٘لح ًالاذ٢  ٤ح الإشهاكاُعٜٞق ُرطٞ٣ه أُ٘ظٞٓح 
( ٝوانج اُرهت٤ح ٝاُرؼِ٤ْ،  .أُشهف اُؼاّ ، أُشهف الأٍٝ ، أُشهف اُرهتٞ١ ، أُؼِْ الأٍٝ
 )6002
اُم١ ٣رُٞ٠ ٓهاظؼح ا٥ُ٤اخ اُرهتٞ١،  الإشهافأُشهف اُؼاّ نأي ٛهّ ؼ٤س ٣ٔصَ 
ٝاهرهاغ اُرؼك٣لاخ أُ٘اٌثح، ًٔا ٣رُٞ٠ ٓراتؼح اُفطؾ اٍُ٘ٞ٣ح ُِٔشهك٤ٖ  الإشهافأُرثؼح ك٢ 
الأٝائَ ٝ ذطث٤ن أُ٘اٛط ٓ٤كاٗ٤ا ً ٝذوك٣ْ أُورهؼاخ ُرطٞ٣هٛا ٝذو٤٤ٜٔا. ٝذوك٣ْ الإنشاق أُٜ٘٢ 
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ُِٔشهك٤ٖ ٝأُؼِٔ٤ٖ ٝذؽك٣ك اؼر٤اظاذْٜ اُركن٣ث٤ح ُهكغ الأقاء. ٝقناٌح ذوان٣ه أُشهك٤ٖ الأٝائَ 
٢ أُاقج ٝئكاقذْٜ تاُرـم٣ح اُهاظؼح ٝػوك ُواءاخ قٝن٣ح ُِٔشهك٤ٖ الأٝائَ ُكناٌح أْٛ ٝٓشهك
أُشٌلاخ ٝأُٞػٞػاخ اُر٢ ذهق ك٢ ذوان٣ه أُشهك٤ٖ الأٝائَ ٝٝػغ أُورهؼاخ ٝاُفطؾ 
ػِ٠ ًاكح أٍُرعكاخ  ٝاؽلاػْٜاُر٘ل٤م٣ح ٝاُؽٍِٞ ٝالإظهاءاخ أُ٘اٌثح ُٔا ٣هق ك٢ ذِي اُروان٣ه، 
 ٣كاخ اُرهتٞ٣ح ُِٜ٘ٞع تاُؼِٔ٤ح اُرؼِ٤ٔ٤ح ٖٓ ًاكح ظٞاٗثٜا.ٝاُرعك
 ٣رُٕٞٞاُم٣ٖ أُشهك٤ٖ ٓراتؼح  تكٝنٙ اُم١ ٣رُٞ٠تو٤آٚ  أُشهف الأٍٝ قٝن شْ ٣أذ٢
ػِ٠  الإشهافٝ٣فرض ت اُرؼِ٤ٔ٤ح ؽاكظاخٝأُؼِٔ٤ٖ ك٢ أُ ػِ٠  أُؼِٔ٤ٖ الأٝائَ الإشهاف
ٌُٕٝٞ أُشهك٤ٖ الأٝائَ ْٛ ك٢ نأي اُٜهّ اُل٘٢ ك٢ أُؽاكظاخ اُرؼِ٤ٔ٤ح، كإ ػِ٠  .ٓاقذٚ ٓؼِٔ٢
اُرهتٞ١ إٔ ذؼؼْٜ ك٢ ٓٞػغ اُؼ٘ا٣ح ٝاُهػا٣ح اُرهتٞ٣ح ُرؽٍ٤ٖ أقائْٜ اُل٘٢  الإشهافقائهج 
اُرهتٞ١ تٔهاًىٛا أُرفظظح ًٔهًى اُركن٣ة  الإشهافٝ٣ٌٖٔ إٔ ذٍرل٤ك قائهج ، ٝاُرفظظ٢
ظظ٢ ٖٓ ٗرائط ٛمٙ اُكناٌح ٝذٞط٤اذٜا، ك٢ كاػِ٤ح أقٝان أُشهك٤ٖ الأٝائَ ك٢ أٝ أُهًى اُرف
 أُهًى١ ك٢ أُراتؼح ٝاُثهآط اُركن٣ث٤ح أُ٘اٌثح الإشهافأُؽاكظاخ اُرؼِ٤ٔ٤ح ٖٓ ؼ٤س ظٞقج 
، ٝتاُراُ٢ ذؽو٤ن أقاء ئشهاك٢ ٓرٔ٤ى ٓث٘٢ ػِ٠ نؤ٣ح ٜٝٓ٘ع٤ح ٝاػؽح ٖٓ هثَ اُر٢ ذوكّ ُْٜ
 ى١ ك٢ اُٞوانج.أُهً الإشهاف
 
 :يشكهت انذساست
٢ ػِ٠ الإشهاكٖٝٓ ػٜٔ٘ا اُعاٗة  ،ذٍؼ٠ ٝوانج اُرهت٤ح ٝاُرؼِ٤ْ ئُ٠ ذطٞ٣ه ٓ٘ظٞٓرٜا اُرهتٞ٣ح
 اػرٔكخكٔ٘م إٔ  اػرثانٙ اُؼ٤ٖ أُثاشهج ُِٞوانج ك٢ اُؽوَ اُرهتٞ١ ك٢ ٓراتؼرٚ ُِؼِٔ٤ح اُرؼِ٤ٔ٤ح ،
اُؼاّ ؼ٤س ٣وّٞ أُشهكٕٞ تى٣اناخ ُرو٤٤ْ اُؼِٔ٤ح اُرؼِ٤ٔ٤ح ئلا إٔ ٛمٙ اُى٣اناخ  الإشهافٗظاّ 
ئلا  ٛرٔاّٝٓغ ٛمٙ الا .أطثؽد ٓؽكٝقج ٗظهاً ُوِح ػكق أُشهك٤ٖ ٝو٣اقج ػكق أُكاني ٝأُؼِٔ٤ٖ
ٓا واٍ هائٔا ػِ٠ اُعٞاٗة  الإشهافإٔ اُرهً٤ى ك٢ ػِٔ٤ح  :ٕ اُكناٌاخ ك٢ ٛما أُعاٍ ذش٤ه ئُ٠ئ
(اٍُؼٞق١  قناٌح ًلا ٖٓ ئُ٤ٚ اُرهً٤ى ػِ٠ اُر٘ٔ٤ح أُٜ٘٤ح ُِٔؼِٔ٤ٖ ٝكن ٓا أشانخقٕٝ  ،ُل٘٤حا
 ).  8891تٍرإ ٝؼعاض  ،5891
) ٝقناٌح 2002) ٝقناٌح اُفٞاُكج (9991( اُؽٍ٘٢ ٝهك أًكخ تؼغ اُكناٌاخ ًكناٌح
 ،أُفرِلح الإشهافأٛٔ٤ح ذطٞ٣ه أقاء أُشهك٤ٖ اُرهتٞ٣٤ٖ ك٢ ٓعالاخ  ) ػِ٠8002اُؼآه١ (
ػِ٠ اػرثان إٔ أُشهف الأٍٝ ٓؼ٘٢ تاُكنظح الأُٝ٠  ٝئقـاُْٜ قٝناخ ٓرفظظح ك٢ ٛما أُعاٍ
ك٢  ٣ٌٖٔ ٓٞاظٜح تؼغ اُظؼٞتاخ ٚكاٗ ،الإشهافٖٓ ـلاٍ ػَٔ اُثاؼس ك٢ ٝ .تٜما اُرطٞ٣ه
ذ٘ثغ ٓشٌِح ا ٖٓ ـلاٍ ذلؼ٤َ قٝن أُشهك٤ٖ الأٝائَ ك٢ أُؽاكظاخ اُرؼِ٤ٔ٤ح، ُم ٢الإشهاكاُؼَٔ 
ٗظها ُؼكّ  ،اُكناٌح ٖٓ ٝظٞق ؼاظح ٓاٌح ُرؽٍ٤ٖ أقاء أُشهك٤ٖ الأٝائَ ك٢ أُؽاكظاخ اُرؼِ٤ٔ٤ح
ٝأ٣ؼا ً ػكّ  ٝظٞق اٌرٔاناخ ك٘٤ح ذو٤٤ٔ٤ح ٖٓ هثَ أُشهف الأٍٝ ُِٔشهك٤ٖ ك٢ اُثٞاتح اُرؼِ٤ٔ٤ح
ٛما اُكٝن ٓث٘٢ ػِ٠  ، ٓٔا ظؼَٝظٞق اٌرٔاناخ ٓراتؼح ٖٓ هثَ أُشهف اُؼاّ ُِٔشهك٤ٖ الأٝائَ
اظرٜاقاخ كهق٣ح ٖٓ هثَ تؼغ أُشهك٤ٖ الأٝائَ أٝ ػِ٠ الأهَ لا ذٞظك نؤ٣ح لاخ أقٝان ٓو٘٘ح ك٢ 
٢ أُٔاني ٖٓ هثِْٜ، ٝت٤إ قٝن الإشهاكٓؼهكح الأقاء ًٔا إٔ ٛمٙ اُكناٌح ٌرٌشق ، أُراتؼح
ذـ٤٤هاخ  أؼكازراُ٢ ٤ح، ٝتاُالإشهاكأُشهف الأٍٝ ك٢ ٍٓاػكج أُشهك٤ٖ ػِ٠ أقاء ٜٓآْٜ 
 ئ٣عاتاؼًٌ ٝٛٞ ٓٔا ٣٘ أُكانيٍٓرٟٞ اُرؼِْ ٝاُرؼِ٤ْ ُِٔؼِٔ٤ٖ الأٝائَ ٝأُؼِٔ٤ٖ ك٢  ػِ٠ئ٣عات٤ح 
٢ ُِٔشهف ك٢ الإشهاكًاٗد ذرؽكز ػٖ اُكٝن  ٝتٔا إٔ اُكناٌاخ اٍُاتوحػِ٠ اُرؽظ٤َ اُكناٌ٢، 
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كاٗٚ ٣ٌٖٔ  -ٝق ػِْ اُثاؼسك٢ ؼك –ٓٞػٞع اُكناٌح ذر٘اٍٝظٞاٗة ٓرؼكقج، ك٢ أُواتَ ُْ ٣رْ 
 ط٤اؿح ٓشٌِح اُكناٌح ػِ٠ اُ٘ؽٞ اُراُ٢:
 
يٍ وجهت َظش انًششفٍُ  ٍ نًششفُهىالإششافٍ تحسٍُ الأداء ف الأوائم ٍُيا دوس انًششف
 ؟ أَفسهى
 أهذاف انذساست:
 ،أُعالاخ اُفٍٔح ٢ ك٢الإشهاكٓكٟ ٓٔانٌح أُشهك٤ٖ الأٝائَ ُكٝنْٛ ٓ٘اهشح  .1
 .تأُؽاكظاخ اُرؼِ٤ٔ٤ح أُك٣ه٣اخت
ؼظائ٤ح ك٢ ٝظٜاخ اُ٘ظه ت٤ٖ أُشهك٤ٖ اُرهتٞ٣٤ٖ ذرؼِن تكٝن الإكلاُح اُلهٝم لاخ اُ ئ٣عاق .2
 .أُشهف الأٍٝ ك٢ ذؽٍ٤ٖ أقائْٜ الإشهاك٢ ذؼىٟ ُٔرـ٤ه اُعً٘
 .ُٔرـ٤ه ٌ٘ٞاخ اُفثهج ا ً ؼثالإشهاك٢ ذ ءقاالأقٝن أُشهف الأٍٝ ك٢ ذؽٍ٤ٖ ٓ٘اهشح  .3
 :وانذساساث انسابمت تطش انُظشَالأ
 انتشبىٌ الإششاف: يفهىو أولا 
اُرهتٞ١ ئُ٠ ذعٞ٣ك اُؼِٔ٤ح اُرؼِ٤ٔ٤ح ٝذؽٍ٤ٖ الأقاء أُكنٌ٢ ٗظها لانذثاؽٚ  الإشهاف٣ٍؼ٠ 
أُثاشه تأقاء اُؼآِ٤ٖ تأُكنٌح، ؼ٤س ٣وّٞ ترٞظ٤ق ًاكح الأقٝاخ ٝالإظهاءاخ ُرشف٤ض الأقاء 
ٝاُؼَٔ ػِ٠ ذؽٍ٤ٖ ٝذطٞ٣ه أقائٜا ٝاُرؼهف ػِ٠ الاؼر٤اظاخ اُلؼِ٤ح ُِؼِٔ٤ح اُرهتٞ٣ح 
اُرهتٞ١ ٌل٤ه ٝوانج اُرهت٤ح ٝاُرؼِ٤ْ ك٢ اُؽوَ اُرهتٞ١ لأٗٚ  الإشهافا ٣ؼرثه ًٔ )،2991,eneerG(
٣ٔصَ ٛٔىج ٝطَ ت٤ٖ أٍُإُٝ٤ٖ ٝاُؼآِ٤ٖ تأُكاني، ؼ٤س ٣ىٝق أٍُإُٝ٤ٖ تاُهؤ٣ح اُؼآح 
 ).2002(الإتهاٛ٤ْ،  اُٞاهؼ٤ح ُلأقاء ٝٓكٟ ذطٞ٣هٙ ٝػِ٠ أشهٛا ٣رْ اذفال اُوهان
 انتشبىٌ  الإششافحاَُا: أهًُت 
ُِؽوَ  اُر٢ ٣وكٜٓاٝ اُل٘٤ح أُ٘ٞؽح تٚ الأقٝانتاًرٍاب أٛٔ٤رٚ ٖٓ ـلاٍ  اُرهتٞ١ الإشهاف ٣وّٞ
ٝذمُ٤َ اُظؼٞتاخ ٝاُرؽك٣اخ اُر٢ اُؼِٔ٤ح اُرهتٞ٣ح  ٝذعٞ٣ك ٝذؽٍ٤ٖ ٝأُرٔصِح ك٢ ٓراتؼح اُرهتٞ١ 
و٣اقج ػكق ٓغ  اُرؼِ٤ْ ك٢ اُرـ٤٤هاخ ٝأٍُرعكاخ اُؼأُ٤ح ك٢ ٓعاٍ  ػِٔا تإٔ اُرٌٞغ ٜا،ٞاظٜذ
ك٘٤ح ػِ٠  ئشهاك٤ح٣وٕٞٓٞ تٜٔاّ  اُؽاظح ئُ٠ ٝظٞق ٓشهك٤ٖ أُكاني أُرهآ٤ح الأؽهاف ذرؽرْ
ك٢ ظٔ٤غ اُرفظظاخ أُفرِلح تٔٞاقٛا اُكناٌ٤ح ٍُٔاػكذْٜ ٝاُٞطٍٞ تْٜ  ،أػٔاٍ ٝأقاء أُؼِٔ٤ٖ
 ). 1002 ,anaD & avliS(نكغ أٍُرٞ٣اخ اُرؽظ٤ِ٤ح ٝذؽٍ٤ٖ ػِٔ٤ح اُرؼِْ ٝئُ٠ أػِ٠ ٓهاذة الأقاء 
) 22:5002ًٔا ذرؼكق أقٝان ٜٝٓاّ أُشهف اُرهتٞ١ ٝكن ٓا ٣هٟ  ًَ ٖٓ اُطؼاٗ٢ (
أقاء اُؼآِ٤ٖ ؼٍٞ ذؽٍ٤ٖ  ٓعِٜٔا ) ئُ٠ ظِٔح  ٖٓ اُٞظائق اُر٢ ٣كٝن 56: 3002ٝأؼٔك (
اُرؼِ٤ٔ٤ح ٝذكن٣ثْٜ ٝكوا لاؼر٤اظاذْٜ اُلؼِ٤ح ٖٓ ٝاهغ أقائْٜ ٝذعٞ٣ك كاػِ٤رْٜ ك٢ ذؽٍ٤ٖ اُؼِٔ٤ح 
ػِ٠ اُرؼهف ٝٓراتؼح أٍُرعكاخ اُؽك٣صح ٝأُرطٞنج ًلا  ٍٓاػكج أُؼِٔ٤ٖ ٝ ،، تأُٞاهق اُرؼِ٤ٔ٤ح
ٝذوٞ٣ْ اُؼِٔ٤ح اُرهتٞ٣ح ٖٓ ـلاٍ الأقاء اُل٘٢ ) 7991 ,ozardaM &llehsnuoH( ك٢ ٓعاٍ ٓاقج ذفظظٚ
 ذطٞ٣ه ػلاهح أُكنٌح تأُعرٔغ أُؽِ٢.ٝ  ُِٔؼِٔ٤ٖ ٝذؽٍ٤ٖ
 انتشبىٌ  الإششافحانخا: يشاحم تتطىس 
 0791تاُؾ ًٝث٤ه  ٓ٘م تىٝؽ اُٜ٘ؼح ٖٓ اُؼاّ   اٛرٔاُّوك ٗاٍ اُ٘ظاّ اُرؼِ٤ٔ٢ ك٢ ٌِط٘ح ػٔإ ت
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 ٛرٔاّٝ٣أذ٢ ٖٓ ػٔ٘ٚ الا، اُرطٞن تٌاكح أتؼاقٙ ُِٔعرٔغ اُؼٔاٗ٢ ٝلُي لأٛٔ٤رٚ ك٢ ئؼكاز
ٌُٞٗٚ اُؼاتؾ ٍُ٤ه اُؼِٔ٤ح اُرؼِ٤ٔ٤ح ٝ٣ظؽػ ٖٓ ٍٓانٛا ئُ٠ اُعٞقج  اُرهتٞ١ الإشهافت
اُرهتٞ١ ك٢ اٍُِط٘ح ظِٔح ٖٓ اُرـ٤٤هاخ كفلاٍ أُهؼِح  الإشهافػِ٠ ٗظاّ  أؽه . ؼ٤سأُ٘شٞقج
ٝ أُٔانٌاخ  الأٌاُ٤ة)، ٗر٤عح 5891 -1791ٓ٘م تىٝؽ اُٜ٘ؼح ًإ ٣طِن ػِ٤ٚ اُرلر٤ش ( الأُٝ٠
ا أُشهف ك٢ لُي اُٞهد ٓؼرٔكج ػِ٠ ٓهاهثح أقاء أُؼِْ ُرظ٤ك الأـطاء قٕٝ ذوك٣ْ اُر٢ ٣وّٞ تٜ
أُؼِٔ٤ٖ تاٍُِث٤ح اذعاٙ ٛإلاء أُلرش٤ٖ ٗر٤عح ٛمٙ  ئؼٍاي ئُ٠اُكػْ اُل٘٢ اُلاوّ ُْٜ ٓٔا أقٟ 
ٖٓ ٓهؼِح اُرلر٤ش ئُ٠ ٓهؼِح اُرٞظ٤ٚ  اٗروَ ) 5991 -6891ٝك٢ ( ).2002(اُٜاق١،  أُٔانٌح
 ػِ٠ شلاز ٓعالاخ: ـلاٍ ذِي اُلرهج نًى اُرٞظ٤ٚٝهك  تؼك أٍُاغ ُِؼٔاٗ٤٤ٖ ُِرهشػ ُِٞظ٤لح 
 ٝالإٗٔاء أُٜ٘٢ ُِٔؼِْذطٞ٣ه أُٜ٘ط أُكنٌ٢، ،  ذطٞ٣ه اُؼلاهح ت٤ٖ أُكنٌح ٝأُعرٔغ
 ).5002(ػطان١، ٝػ٤ٍإ، ٓؽٔٞق، 
 تاٌرؽكازاُرهتٞ١ كوك هآد اُٞوانج  الإشهافاُشؼٞن تأٛٔ٤ح ٝٓغ اُرطٞناخ اُؽك٣صح ٝ
ٝلُي ُِهه٢ تاُؼِٔ٤ح  3002اُرهتٞ١ ٝلُي ػاّ  الإشهافقائهج ك٘٤ح ـاطح ُِٔشهك٤ٖ تٍٔٔ٠ قائهج 
 ُلاٗؼٌايُلانذواء تٍٔرٟٞ أقاء أُؼِٔ٤ٖ اُرؼِ٤ٔح ٍٝٓا٣هج اُرـ٤٤هاخ اُؽك٣صح ك٢ ػأُ٘ا أُؼاطه 
ٝؼاُ٤ا ٣رٌٕٞ ،   اُرؽظ٤ِ٤ح لأت٘ائ٘ا اُطِثح ك٢ ظٔ٤غ أُٞاق اُكناٌ٤ح ػِ٠ اُٜ٘ٞع تأٍُرٞ٣اخ
 الأٛكافاُرهتٞ١ تاٍُِط٘ح ٖٓ أنتغ ٍٓرٞ٣اخ ذؼَٔ تظٞنج ذٌآِ٤ح ٖٓ اظَ ذؽو٤ن  الإشهاف
 .أُ٘شٞقج ٜٓ٘ا ك٢ ذطٞ٣ه اُؼِٔ٤ح اُرؼِ٤ٔ٤ح اُرؼِٔ٤ح
 سابؼا: انًبادئ الأساسُت نلإششاف انتشبىٌ 
تعِٔح ٖٓ أُثاقب الأٌاٌ٤ح اُر٢ ذرٔصَ ك٢  ،اُرهتٞ١ الإشهاف اخهذٌىٓ )6002(اُؽه٣ه١ قًه 
 ا٥ذ٢:
ذٜرْ تاُ٘ظهج اُشُٔٞ٤ح ُعٔ٤غ ظٞاٗة أُٞاهق اُرؼِ٤ٔ٤ح ٖٓ أُٜ٘ط اُكناٌ٢  ػِٔ٤ح شآِح: -
ٝاُطاُة ٝأُؼِْ ٝاُؼَٔ ػِ٠ الانذواء تٍٔرٞاٛا ، ًٔا ذوّٞ ػِ٠ ذطٞ٣ه اُؼِٔ٤ح اُرؼِٔ٤ح 
 اف اُٞوانج .ٍٓا٣هج لأٛك
 ٣ؼرٔك ػِ٠ اُرؼإٝ ت٤ٖ أُشهف اُرهتٞ١ ٝأُؼِْ  ػِٔ٤ح ق٣ٔوهاؽ٤ح: -
ذؼرٔك ػِ٠ اُؼلاهاخ الإٍٗاٗ٤ح ٓغ أُؼِٔ٤ٖ ٓرهظٔح ػِ٠ ذثاقٍ الاؼرهاّ ٝاُصوح  ػِٔ٤ح ئٍٗاٗ٤ح: -
 ٝذوك٣ْ اُكػْ اُلاوّ ُرطٞ٣ه أقاء أُؼِٔ٤ٖ قٕٝ اُرظ٤ك لأـطائْٜ .
ك٢ ذطٞ٣ه ؼه٣ح اُرلٌ٤ه ُروك٣ْ ٓا ٛٞ ظك٣ك  ئذاؼح٣ؼرٔك ػِ٠  ذشع٤غ أُثاقناخ ٝالإتكاع: -
اُؼِٔ٤ح اُرؼِ٤ٔ٤ح ك٢ الأٛكاف ٝؽهائن اُركن٣ً ٝأُٜ٘ط أُكنٌ٢ ٝاُؼَٔ ػِ٠ ذشع٤ؼْٜ 
 ُِرطث٤ن ٝاُرعه٣ة ُى٣اقج اُصوح تأٗلٍْٜ ٝذؼى٣ى ظٜٞقْٛ ٝهكناذْٜ ٖٓ اظَ ذ٘ٔ٤رٜا . 
رهتٞ١ ػِ٠ أُؼِٔ٤ٖ ٝاُطِثح ُرؽٍ٤ٖ ػِٔ٤ر٢ ذرٔصَ ك٢ ٓكٟ ذأش٤ه أُشهف اُ ػِٔ٤ح ه٤اق٣ح: -
 اُرؼِ٤ْ ٝاُرؼِْ. 
 الأوائمخايسا: أدواس انًششفٍُ 
ٓعالاخ ػَٔ ذؽك٣ك  ،ػٖ ٝوانج اُرهت٤ح ٝاُرؼِ٤ْ) اُظاقن 5002ٝنق ك٢ قُ٤َ أُشهف اُرهتٞ١ (
 ٖٓ ؼ٤س اُٞاظثاخ ٝأٍُإُٝ٤اخ ٖٓ ػٜٔ٘ا: ٝأُشهف اُرهتٞ١ أُشهف الأٍٝ
 تأـلاه٤اخ أُٜ٘ح .الاُرىاّ  -
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 ٣٘لم اُِٞائػ ٝاُوٞاٗ٤ٖ أُ٘ظٔح ُِؼَٔ . -
اُؼلاهاخ ت٤ٖ  ؼى٣ى٣ؼَٔ ػِ٠ ؿهي شواكح اُؼَٔ تهٝغ اُله٣ن اُٞاؼك ٝاُرؼإٝ ٝاُرٌآَ ٝذ -
  .اُىٓلاء
 ٣ؼَٔ ػِ٠ اُثؽس ػٖ اُعك٣ك ٝ٣ثاقن ك٢ ػِٔٚ. -
٢ ٝ٣ٍرل٤ك ٖٓ ـثهاخ ٣ؼَٔ ػِ٠ ذطٞ٣ه شواكرٚ أُٜ٘٤ح ٝ٣ؼىو ـثهاذٚ اُؼِٔ٤ح تالاؽلاع اُماذ -
 .وٓلائٚ
 ٣ؼك ـطح ٌ٘ٞ٣ح ٝكن أُإشهاخ اُرهتٞ٣ح  ُؼِٔٚ، ٝ٣٘لمٛا . -
 ٢.الإشهاك٣هكغ ذوان٣ه كظِ٤ح ػٖ ٌ٤ه اُؼَٔ  -
٣ؼَٔ ػِ٠ ٓراتؼح اُفطؾ اٍُ٘ٞ٣ح أُؼكج ٖٓ هثَ أُشهك٤ٖ ٝأُؼِٔ٤ٖ الأٝائَ ٝ٣وكّ اُرـم٣ح  -
 اُهاظؼح ؼ٤اُٜا.
 .ٝ٣وكّ ُْٜ ذـم٣ح ناظؼح ؼ٤اُٜأشهك٤ٖ اُروان٣ه اُل٘٤ح ُِ ٣ؼَٔ ػِ٠ قناٌح -
 تٔراتؼح  أقاء أُشهك٤ٖ ُٔاقذٚ ٝ٣وكّ ُْٜ اُرـم٣ح اُهاظؼح ُرطٞ٣ه ػِْٜٔ .٣وّٞ  -
٣شانى ك٢ ئػكاق ٝذ٘ل٤م اُثهآط اُركن٣ث٤ح ُِٔشهك٤ٖ ٝأُؼِٔ٤ٖ الأٝائَ ٝأُؼِٔ٤ٖ ٝذو٤٤ٜٔا  -
 ٝٓراتؼح أشهٛا.
 ٓعاُٚ ٝ٣هكؼٜا ُِٔشهف اُؼاّ ٝأٍُإٍٝ أُثاشه. ٣ؼك اُروان٣ه اُل٘٤ح ػٖ أقاء ٓشهك٢ ٓاقذٚ أٝ -
 : أدواس انًششفٍُ انتشبىٍَُسادس ا 
 ٤ح ، اُركن٣ث٤ح ، ٝٓراتؼح أُ٘اٛط ،...)الإشهاك٣وّٞ تاػكاق ـطؾ ُؼِٔٚ ( اٍُ٘ٞ٣ح ، ٝاُى٣اناخ  -
 ٓراتؼح أُؼِٔ٤ٖ ك٢ ذ٘ل٤م أُ٘اٛط ٝذوك٣ْ اُرـم٣ح اُهاظؼح ؼ٤اُٜا ُرطٞ٣هٛا ٝذؽٍ٤ٜ٘ا. -
تٔراتؼاخ ٓ٤كاٗ٤ح ُٔراتؼح أقاء أُؼِٔ٤ٖ تظٞنج ػآح ٝٓراتؼح أقائْٜ ك٢ أُٞاهق اُظل٤ح ٣وّٞ  -
 تظٞنج ـاطح ٝذوك٣ْ اُكػْ اُلاوّ ُرطٞ٣ه أقائْٜ.
 ٣٘لم تهآط ذكن٣ث٤ح ُِٔؼِٔ٤ٖ  ٝكوا لاؼر٤اظاذْٜ اُلؼِ٤ح .  -
 ُت الإششاف: تىظُف َظاو انًؤششاث انتشبىَت فٍ انًتابؼاث سابؼ ا 
ت٤اٗاذٚ ٖٓ اُثٞاتح اُرؼِ٤ٔ٤ح ٍُِط٘ح ج اُههٔ٤ح أٍُروا الأٗظٔح٣ؼرثه ٗظاّ أُإشهاخ اُرهتٞ٣ح أؼك 
اٗرظاّ ٝاٗؼثاؽ اُطِثح ، ٓإشه اُرؽظ٤َ اُكناٌ٢ ، ٓإشه ػٔإ ٓرؼٔ٘ا شٔإ ٓإشهاخ ٝٛ٢ : 
٢ ، أُكنٌ الأقاءذطٞ٣ه ٓإشه اٗرظاّ ٝاٗؼثاؽ أُٞظل٤ٖ ،  ٓإشه٤ح ،الإشهاكاُى٣اناخ ٓإشه 
ؼ٤س  ٓإشه اُعكٍٝ أُكنٌ٢ ، ٓإشه ٗظاّ الإظاواخ الإٌُرهٝٗ٤ح ، ٝٓإشه اٍُعلاخ الإقان٣ح.
٣ٍرط٤غ أُشهف اُرهتٞ١ ٖٓ ههاءج اُث٤اٗاخ أُمًٞنج ػثه اُ٘ظاّ هثَ و٣انذٚ ُِٔكنٌح ٝذشف٤ظٚ 
٤ح أُ٘اٌثح الإشهاكُِٞاهغ ٝكن أُإشهاخ أُمًٞنج ُ٤رٌٖٔ ٖٓ ذفط٤طٚ ُرٞظ٤ق أُٔانٌاخ 
 ٝذوك٣ْ اُكػْ اُل٘٢ اُلاوّ ـلاٍ و٣انذٚ ُرِي ُِٔكنٌح .
 : انذساساث انسابمت
 أول: انذساساث انؼشبُت
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ٖٓ ـلاٍ اُثؽس اُم١ هاّ تٚ اُثاؼس ك٢ اُكناٌاخ اُرهتٞ٣ح ُْ ٣عك قناٌح ُٜا ػلاهح ٓثاشهج تٜٔاّ 
أُشهك٤ٖ  قناٌاخ لاخ طِح تٔٞػٞع أُشهف الأٍٝ ػِ٠ ؼٍة اؽلاع اُثاؼس، ٌُٖ ذٞظك 
 :اُثؽس ٝٛ٢ك٢  ٜا٤ح ٝاُر٢ ٣ٌٖٔ الاٌرلاقج ٓ٘الإشهاكاُرهتٞ٣٤ٖ ٜٝٓآْٜ 
اُرهتددٞ١ تداُرؼِ٤ْ اُؼداّ كد٢ ٌدِط٘ح ػٔددإ  الإشدهافٝاهدغ ") 0002( قناٌدح اُؼدٞك٢ أشدانخ .1
تٔددكاني  اُرهتددٞ١  الإشددهافُِٔٔانٌدداخ ئُدد٠ ذؽِ٤ددَ اُٞاهددغ اُؽدداُ٢  "ٝاذعاٛدداخ ذطددٞ٣هٙ
ٝاُرؼددهف ػِدد٠ اـددرلاف ٝاهددغ  ،أُشددهك٤ٖ اُرهتددٞ٣٤ٖ ٝأُؼِٔدد٤ٖٓددٖ ٝظٜددح ٗظدده  اٍُددِط٘ح
أُٔانٌح  تداـرلاف ٗدٞع اُؼ٤٘دح ٓدٖ اُفثدهج ٝأُإٛدَ ٝاُعدً٘ ٝاُٞظ٤لدح ٝأُهؼِدح اُرؼِ٤ٔ٤دح 
أُشدهك٤ٖ ٝػدكقْٛ ٓدٖ  ذ٘ٞػدد) كدهقا 805ػ٤٘دح اُكناٌدح ٓدٖ ( ذٌٞٗددٝهك اُر٢ ٣كنٌٜٞٗا ، 
اٌرفكّ اُثاؼدس اٌدرثاٗح ٌٓٞٗدح ٓدٖ  ٝٓؼِٔح.) ٓؼِٔا 072أُؼِٔ٤ٖ ٝػكقْٛ ( ٝ) ٓشهكا 832(
ذ٘ظد٤ْ  ،الإشدهاف، ٝظدائق الإشدهافأٌداُ٤ة  ٛد٢:) كودهج ٓظد٘لح ػِد٠ شدلاز ٓعدالاخ 06(
 الإشددهاف ( أػٔدداٍ) ٗرددائط اُكناٌددح ئُدد٠ إٔ قنظددح ٓٔانٌددح أٗشددطح ظٜددهخٝهددك أ .الإشددهاف
ٖ أُرٌٞدؾ كد٢ ذى٣ك ػٖ ٓرٌٞدؾ ػد ك٢ اٍُِط٘ح ًٔا ذهاٛا ػ٤٘ح أُشهك٤ٖ اُرهتٞ٣٤ٖ اُرهتٞ١ 
 الإشدهافػِد٠ قنظدح ٓٔانٌدح أٗشدطح  أُشهكٕٞ ٝأُؼِٕٔٞظٔ٤غ ٓعالاذٚ اُصلاز، ٝهك اذلن 
ذدهٟ كةدح أُؼِٔد٤ٖ إٔ ؼ٤دس كودؾ،   الإشدهافٝذ٘ظد٤ْ  الإشدهافك٢ أُعاُ٤ٖ أٌاُ٤ة  اُرهتٞ١
 أهَ ٖٓ أُرٌٞؾ توِ٤َ. الإشهافقنظح ٓٔانٌح ٓعاٍ ٝظائق 
قٝن ٓشهف اُرهت٤ح الإٌلآ٤ح ك٢ ذؽٍ٤ٖ أقاء ٓؼِٔ٢ " :تؼ٘ٞإ )2002 ( انخىانذة، دساست .2
ٛككد ئُ٠ ت٤إ قٝن ٓشهف اُرهت٤ح الإٌلآ٤ح ك٢  ،"أُاقج ٖٓ ٝظٜح ٗظه أُؼِٔ٤ٖ أٗلٍْٜ
ؼ٤س ذٌٞٗد ػ٤٘ح اُكناٌح ٖٓ  ذؽٍ٤ٖ أقاء ٓؼِٔ٢ أُاقج ٖٓ ٝظٜح ٗظه أُؼِٔ٤ٖ أٗلٍْٜ،
أظٜهخ اُ٘رائط ذٌٞؾ ظٔ٤غ ، ٝهك ) ٓؼِٔا ٝٓؼِٔح ٖٓ ٓكاني ُٞاء اُعآؼح تالأنقٕ56(
أُعالاخ ُكٝن ٓشهف اُرهت٤ح الإٌلآ٤ح، ًٔا لا ذٞظك كهٝم لاخ قلاُح ئؼظائ٤ح ك٢ 
، ٝهك أٝطد اُكناٌح ئُ٠ ذٞط٤اخ ػكج ٖٓ  اُفثهج ٝاُعً٘ ٝأُإَٛ اُؼِٔ٢ ٓرـ٤هاخ
 ًلا٣اذْٜٝذطٞ٣ه ٝنكغ اُرهت٤ح الإٌلآ٤ح ُرؽٍ٤ٖ  ذأٛ٤َ ٝذكن٣ة ٓشهك٢ػٜٔ٘ا ػهٝنج 
 .٢الإشهاكك٢ أُعاٍ  اُرهتٞ٣ح
ؼ٤س  ،اُرهتٞ١ تٔك٣٘ح اُه٣اع" الإشهاف"ٓؼٞهاخ كاػِ٤ح  :تؼ٘ٞإ )0002( انحًاددساست   .3
اُرهتٞ١ ٖٓ ٝظٜح ٗظه أُشهك٤ٖ  الإشهافٛككد اُكناٌح ئُ٠ اُرؼهف ػِ٠ ٓؼٞهاخ كاػِ٤ح 
شهكا ، ٝهك أظٜهخ اُ٘رائط إٔ اتهو ) ٓ032اُرهتٞ٣٤ٖ ، ؼ٤س ذأُلد ػ٤٘ح اُكناٌح ػكق (
هِح ذأٛ٤َ ٝذكن٣ة أُشهك٤ٖ ك٢  اُرهتٞ١ ٛ٢: الإشهافأُؼٞهاخ ذأش٤ها ك٢ أقاء كاػِ٤ح 
٤ح ًٝصهج ػكق أُؼِٔ٤ٖ أٍُ٘ك٣ٖ ُِٔشهك٤ٖ الإشهاكأُعاٍ اُرفظظ٢ ُهكغ ًلاءذْٜ 
 اُرهتٞ٣٤ٖ ُلإشهاف ػِ٤ْٜ ٝأُكاني أٍُ٘كج ئُ٤ْٜ. 
قٝن أُشهف اُرهتٞ١ ٝٓؼ٤واخ أقائٚ ٖٓ ٝظٜح تؼ٘ٞإ "  ) 7002(ٍ دساست ػُساٌ وانؼاَ  .4
ٛككد ئُ٠ اٌُشق ػٖ  ،ٗظه أُشهك٤ٖ أٗلٍْٜ ك٢ ػٞء تؼغ أُرـ٤هاخ ك٢ ٌِط٘ح ػٔإ
٤ح اُرهتٞ٣ح ك٢ ٌِط٘ح ػٔإ ٝٓؼ٤واخ أقائٚ، ٝذٞطِد اُكناٌح ئُ٠ الإشهاكٝاهغ أُٔانٌاخ 
إٔ ٓٞهغ أُكنٌح ٝؽث٤ؼح الإقانج أُكنٌ٤ح ٖٓ ؼ٤س ذعاٝتٜا ٓغ أُشهف اُرهتٞ١ ٝهِح 
 الإشهافالإٌٓاٗاخ ٝؼعْ اُظلٞف اُكناٌ٤ح ًٝصاكرٜا ٛ٢ ٖٓ أْٛ ٓشٌلاخ ذطٞ٣ه أقاء 
ك٢ ًراتح اُروان٣ه ٓغ ًصهج ػكق أُكاني اُرهتٞ١، ٝإٔ أُشهك٤ٖ ٣ؼإٗٞ ٖٓ تمٍ اُعٜك 
 أًُِٞح ئُ٤ْٜ.
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 حاَُا: انذساساث الأجُبُت
ئ٣عاق ٗٔٞلض كاػَ ئشهاك٢ ٣ؼَٔ ػِ٠ أٍُاػكج ك٢ ذطٞ٣ه أُؼِْ  )0002 ,ilA( دساستٛككد  -1
ك٢ تاًٍرإ ، ٝ٣ـ٤ه ٖٓ اُ٘ٔؾ اُرؼِ٤ٔ٢ أُوكّ ؼاُ٤ا ُِطِثح ، ًٔا هآد اُكناٌح تٔوانٗح 
ؼر٠ ٣رْ ذؽٍ٤ٖ ٝذطٞ٣ه أقاء أُؼِْ ، ٝأظٜهخ ٗرائط اُكناٌح  الإشهافت٤ٖ ٗٔٞلظ٤ٖ ٖٓ 
ٗظه أُؼِٔ٤ٖ ٗظاّ نهات٢ ٝذلر٤ش٢ لا ٣ٍاػك  ك٢ تاًٍرإ ٖٓ ٝظٜح الإشهافإٔ ٗظاّ 
ػِ٠ ذطٞ٣ه اُؼِٔ٤ح اُرؼِ٤ٔ٤ح ٝإٔ أُشهك٤ٖ ُك٣ْٜ أٌِٞب ذكن٣ٍ٢ ٝاؼك كوؾ ٝلا ٣ٍٔؽٕٞ 
ذٞظ٤ق أٌاُ٤ة أـهٟ ، ٝلا ٣وكٕٓٞ ذـم٣ح   أٝأُعاٍ ُِٔؼِْ ػِ٠ ذـ٤٤هٛا ، أٝ ذعه٣ة 
ح ٗظه أُشهك٤ٖ كوك ناظؼح ٝئٗٔا كوؾ ٣ٌرلٕٞ تهطك أُلاؼظاخ ٝالأـطاء ، أٓا ٝظٜ
ذٞاطِْٜ ٓغ أُؼِٔ٤ٖ ٝاُر٘ٞع ك٢ أُٔانٌاخ ٛ٢ ٖٓ أْٛ الأٌثاب اُر٢ ذؼ٤ن  إٔناٝا 
ًصهج الأػٔاٍ اٌُرات٤ح أُطِٞتح ، ٝهك أكهوخ اُكناٌح ٗٔٞلظا ُلإشهاف ٖٓ أظَ ذطٞ٣ه 
 .اف ـانظ٢ ، ٝئشهاف ٓؼِْ ػِ٠ ٓؼِْأقاء أُؼِْ ٌٓٞٗا ٖٓ ئشهاف قاـِ٢ ، ٝئشه
اُرهتٞ١ "  الإشهافتؼ٘ٞإ " قٝن أُؽرٟٞ أُؼهك٢ ك٢  ))5991.ttenneBٌح أشانخ قنا -2
ؼ٤س ٛككد اُكناٌح ئُ٠ أٛٔ٤ح آرلاى أُشهك٤ٖ اُرهتٞ٣٤ٖ ٖٓ ـلاٍ ذٞهؼاخ أُؼِٔ٤ٖ 
) ٓؼِٔا 021ُِٔؽرٟٞ أُؼهك٢ ك٢ أُ٘اؽن اُر٢ ٣شهكٕٞ ػِ٤ٜا ، ٝذٌٞٗد ػ٤٘ح اُكناٌح (
ٖٓ أُكاني اُؼِ٤ا ٝأُرٌٞطح ٝالاتركائ٤ح ، ٍٓرفكٓا اُثاؼس ك٤ٜا أُٜ٘ط اُٞطل٢ 
ٌرفكّ ًمُي ك٤ٜا اُثاؼس أقاذ٤ٖ ُِكناٌح الاٌرثاٗح ٝأُواتِح ، ٝأظٜهخ اُرؽِ٤ِ٢ ، ٝا
اُكناٌح ظِٔح ٖٓ اُ٘رائط أٜٛٔا شؼٞن أُؼِٕٔٞ تإٔ أُشهك٤ٖ اُرهتٞ٣٤ٖ ٖٓ ٣ٔرٌِٕٞ 
أُؼهكح ٣وكٕٓٞ قػْ ك٘٢ ٝذـم٣ح ناظؼح ٝٓؼانف ظك٣كج ٝاٌرهاذ٤ع٤اخ ؼك٣صح ُٔؼِٔ٤ْٜ 
 اُم٣ٖ ٣شهكٕٞ ػِ٤ْٜ   
 :يُهج انذساست
اُدم١ ٣ودّٞ ػِد٠ ذؽِ٤دَ أُٔانٌداخ كد٢  ،اُثاؼس ك٢ ٛمٙ اُكناٌح أُٜ٘ط اُٞطدل٢ اُرؽِ٤ِد٢اٌرفكّ 
، ٖٝٓ ٝظٜح ٗظه اُثاؼس ٛٞ أُدٜ٘ط أُ٘اٌدة ُٔصدَ ٛدمٙ اُكناٌداخ لأٗدٚ ٣ؼرٔدك ػِد٠  اُٞاهغ اُؽاُ٢
ٍد٤هٛا أُهاظدغ اُ٘ظه٣دح ٝالأقت٤داخ ٝاُكناٌداخ ٝاُرؽِ٤دَ، ٝ٣ودّٞ ػِد٠ ظٔدغ اُث٤اٗداخ ٝذؽِ٤ِٜدا ٝذل
 .خ الإؼظائ٤ح اُر٢ ذفكّ اُكناٌحٝأُؼاُعا
 وػُُتها: يجتًغ انذساست
ٓشدهف ٝٓشدهف تعٔ٤دغ أُدك٣ه٣اخ اُرؼِ٤ٔ٤دح تأُؽاكظداخ   0052ِكناٌدح ُأُعرٔدغ الأطدِ٢ تِدؾ 
ٓشدهكا ٝٓشدهكح ٓدٖ ٓفرِدق  )333(تِـدد ٝهداّ اُثاؼدس تاـر٤دان ػ٤٘دح ػشدٞائ٤ح ؽثو٤دح  .تاٍُدِط٘ح
 ؼ٤٘ددحُؽددكقخ اذ ٝهددك ).0791ظه٣ٍددث٢ ٝ ٓٞنؿددإ (ظددكٍٝ  اٌددرفكاّ، ٝلُددي ؼٍددة اُرفظظدداخ
 :ًا٥ذ٢





 انخبشة سُىاث َىع انًؤهم
 سُىاث فأكخش 6 سُىاث فألم 5 انذكتىساِ انًاجستُش انبكانىسَىس إَاث ركىس
 03 8 - 7 13 52 31 ٍٓوؾ
 52 41 2 9 82 62 31شٔاٍ 
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 41 01 1 6 71 61 8
 02 7 5 21 01 81 9 اُكاـِ٤ح
شٔاٍ 
 اُشهه٤ح
 21 9 3 6 21 41 7
ظ٘ٞب 
 اُشهه٤ح
 02 4 1 8 51 61 8
 01 9 - 2 71 31 6 اُثه٣ٔ٢
 71 8 1 6 81 71 8 ظلان
 21 9 1 4 61 41 7 اُظاٛهج
 8 4 - 1 11 8 4 ٍٓ٘كّ
 867 28 17 76 177 767 88 انًجًىع
 
 :أدواث انذساست
اُكناٌح ػِ٠ ظٔغ اُث٤اٗاخ تٞاٌطح اٌرثاٗح ذْ ئػكاقٛا  ت٘اء ػِ٠ تطاهح اُٞطق اُٞظ٤ل٢  اػرٔكخ
) كوهج ٓٞوػح ػِ٠ ـٍٔح ٓعالاخ ٛ٢: اُرفط٤ؾ ٝاُر٘ظ٤ْ، 73ٖٓ (ؼ٤س ذٌٞٗد  الأٍُِٝٔشهف 
، ٤ح، اُر٘ٔ٤ح أُٜ٘٤ح، أُراتؼح ٝاُروٞ٣ْ، اُرٞاطَ ٝاُؼلاهاخ الإٍٗاٗ٤ح.الإشهاكالأٌاُ٤ة ٝأُٔانٌاخ 
 ًٔا ٣ٞػؽٜا اُعكٍٝ اُراُ٢:
 ) ٣ٞػػ ػكق كوهاخ ٓعالاخ اُثؽس 2ظكٍٝ (
 ػذد انفمشاث انًجال و
 6 اُرفط٤ؾ ٝاُر٘ظ٤ْ 1
الأٌاُ٤ة ٝأُٔانٌاخ  2
 ٤حالإشهاك
 9
 5 اُر٘ٔ٤ح أُٜ٘٤ح 3
 8 أُراتؼح ٝاُروٞ٣ْ 4





أكهاق ػ٤٘ح اُكناٌح ،  ئظاتاخػِ٠ اُرظ٘٤ق اُصلاش٢ ػ٘ك ظ٤ِلٞنق ك٢ ذظ٘٤ق ٝهك اػرٔك اُثاؼس 
ؼ٤س ذْ ذظ٘٤ق اُكنظاخ ئُ٠ (ٓهذلؼح)، (ٓرٌٞطح)، ( ٓ٘فلؼح)، ٝٛما ٖٓ ٝظٜح ٗظه اُثاؼس 
 .ٓ٘اٌة ُٔصَ ٛما اُ٘ٞع ٖٓ ذو٤٤ْ ئظاتاخ اُؼ٤٘ح
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اُرؽون ٖٓ طكم أقاج اُكناٌح تٞاٌطح ٗٞػإ ٖٓ اُظكم ٛٔا : اُظكم اُظاٛه١  ذْ :الأداةصذق 
، ٝلُي ػٖ ؽه٣ن أُؽٌٔ٤ٖ لٝ١ اُفثهج ؼ٤س ذْ ػهػٜا ػِ٤ْٜ ُِرأًك ٖٓ اُظكم اُظاٛه١ 
 ُلأقاج ، ٝاُظكم اُث٘ائ٢ ػٖ ؽه٣ن ػ٤٘اخ اٌرطلاػ٤ح ٓظـهج ُؼ٤٘ح اُكناٌح .
" ٝأُوظٞق تٚ هكنج أُو٤اي ػِ٠  الأقاجن ٖٓ اُصثاخ " الاذٍام ك٢ ٗرائط اُرؽو ذْ حباث انذساست:
قاج ػٖ ؽه٣ن ؼىٓح اُثهآط الإؼظائ٤ح اُؽظٍٞ ػِ٠ اُ٘رائط ٗلٍٜا ك٤ٔا ُٞ أػ٤ك اٌرفكاّ الأ
َ شثاخ أُلا ( ُـ ًهٝٗثاؾ ) ، ) ُؽٍاب ٓؼكٍ شثاذٜا تٞاٌطح ٓؼآSSPSًثهٗآط ( الاظرٔاػ٤حُِؼِّٞ 
اُرؽون ٖٓ اُؼلاهح ت٤ٖ ٓرـ٤هاخ اُكناٌح ٖٓ ـلاٍ اٌرفكاّ ٓؼآَ الانذثاؽ ت٤هٌٕٞ ذْ ًمُي ٝ
 ٝؼٍاب ٓوكان لُي .
ذطث٤ن الاٌرثاٗح ػِ٠ ػ٤٘ح اُكناٌح ٝلُي ٖٓ ـلاٍ اُى٣اناخ  ذْ :انذساست تطبُك إجشاءاث
، ٝتؼكٛا اُرهتٞ١  الإشهافأُ٤كاٗ٤ح ُِٔؽاكظاخ اُرؼِ٤ٔ٤ح اٌرلاقج ٖٓ ؽث٤ؼح ػَٔ اُثاؼس تكائهج 
ٝذؽِ٤ِٜا ُِفهٝض تعِٔح ٖٓ اُثاؼس تاٌرلاّ الاٌرثاٗاخ ُرٞش٤ن اُث٤اٗاخ ٝذؽِ٤ِٜا شْ ٓ٘اهشرٜا  هاّ
 .ذؼٔ٤ْ اُ٘رائط ػِ٠ ٓعرٔغ اُكناٌح ذْاُ٘رائط ٝاُرٞط٤اخ ، ٝتؼكٛا 
 :انًؼانجت الإحصائُتأسانُب 
) ك٢ ذؽِ٤َ اُث٤اٗاخ اُر٢ ٌ٤رْ ظٔؼٜا تؼك ذطث٤ن الاٌرثاٗح SSPSاُثاؼس تاٌرفكاّ تهٗآط ( هاّ
٢ ُٔشهك٤ْٜ ٖٓ ٝظٜح ٗظه الإشهاكاُفاطح ػٖ قٝن أُشهك٤ٖ الأٝائَ ك٢ ذؽٍ٤ٖ الأقاء 
 ًا٥ذ٢ : أُشهك٤ٖ
ٝلُي تاٌرفكاّ ٓؼآَ  ،ئظهاء اـرثان اُظكم ٝاُصثاخ ُلاٌرثاٗح أٍُرفكٓح ك٢ ظٔغ اُث٤اٗاخذْ  -
 أُلا ًهٝٗثاؾ.
اُرٌهاناخ ٝاٍُ٘ة أُةٞ٣ح ُٞطق أكهاق اُكناٌح ٝذؽك٣ك ٍٗة ئظاتاذْٜ ػِ٠ ػثاناخ  -
 الاٌرثاٗح.
 ػٖ ؽه٣ن ٓؼآَ الانذثاؽ ت٤هٌٕٞ . الأقاءٓرٌٞطاخ ٌ٘ٞاخ اُفثهج ٝٓرٌٞؾ اؼرٍاب  -
 ذعاٙح ؼٍٞ ٓٞاكورْٜ ؼ٤٘أكهاق اُ اٌرعاتاخأُؼ٤ان١ ُو٤اي ٓكٟ ذعاًٗ  ٗؽهافالااؼرٍاب  -
 .ٓرـ٤هاخ اُكناٌح
 ذؽِ٤َ اُرثا٣ٖ اُص٘ائ٢ ُو٤اي أشه اُعً٘ . -
اٌُشق ػٖ اُلهم اُكاُح الإؼظائ٤ح ت٤ٖ أُرٌٞطاخ ػٖ قٝن أُشهك٤ٖ الأٝائَ ك٢ ذؽٍ٤ٖ  -
٢ ُٔشهك٤ْٜ ٖٓ ٝظٜح ٗظه أُشهك٤ٖ ٝكوا لأشه ٓرـ٤ه اُعً٘ ٝلُي تاٌرفكاّ الإشهاكالأقاء 
 اـرثان خ. 
 :َتائج انذساست ويُالشتها
  :ػٍ انسؤال الأول بالإجابتػشض ويُالشت انُتائج انًتؼهمت 
٢ ُٔشهك٤ْٜ ٖٓ الإشهاكٓا قنظح ه٤اّ أُشهك٤ٖ الأٝائَ تكٝنْٛ ك٢ ذؽٍ٤ٖ الأقاء  اُمٟ ٗض ػِ٠:
ٝظٜح ٗظه أُشهك٤ٖ ك٢ أُؽاكظاخ اُرؼِ٤ٔ٤ح؟ ُلإظاتح ػٖ ٛما اٍُإاٍ ذْ اؼرٍاب أُرٌٞطاخ 
ٝاُهذة ُٔعالاخ الأقاج ٝكوهاخ ًَ ٖٓ أُعالاخ اُفٍٔح  ،أُؼ٤ان٣حاخ ٗؽهاكاُؽٍات٤ح ٝالا
 :ًاُراُ٢
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 اخ أُؼ٤ان٣ح ٝاُهذة ُٔعالاخ الأقاج اُفٍٔح ٗؽهاك) أُرٌٞطاخ اُؽٍات٤ح ٝالا3ظكٍٝ (
 انًؼُاسٌ َحشافال انحسابٍانًتىسط  انًجال سلى انشتبت
 964.0 747.1 أُراتؼح ٝاُروٞ٣ْ 4 1
ٝاُؼلاهاخ اُرٞاطَ  5 2
 الإٍٗاٗ٤ح
 355.0 035.1
 255.0 315.1 اُرفط٤ؾ ٝاُر٘ظ٤ْ 1 3
الأٌاُ٤ة ٝأُٔانٌاخ  2 4
 ٤حالإشهاك
 344.0 484.1
 244.0 5865.1 اُر٘ٔ٤ح أُٜ٘٤ح 3 5
 
أُهذثح الأُٝ٠ تٔرٌٞؾ  ك٢إٔ أُعاٍ اُهاتغ أُراتؼح ٝاُروٞ٣ْ ظاء  )3نهْ (٣رث٤ٖ ٖٓ اُعكٍٝ 
ٝتكنظح اٌرفكاّ ٓرٌٞطح شْ ظاء أُعاٍ اُفآً ) 964.0( ٓؼ٤ان١ اٗؽهاف) ٝت474.1( ؼٍات٢
 ٓؼ٤ان١ اٗؽهاف) ٝت035.1( ؼٍات٢أُهذثح اُصاٗ٤ح تٔرٌٞؾ  ك٢اُرٞاطَ ٝاُؼلاهاخ الإٍٗاٗ٤ح 
اُرفط٤ؾ ٝاُر٘ظ٤ْ تٔرٌٞؾ  الأٍٝ) ٝتكنظح اٌرفكاّ هِ٤ِح أٓا أُهذثح اُصاُصح كعاء أُعاٍ 355.0(
أٓا أُهذثح اُهاتؼح كعاء  ٝتكنظح اٌرفكاّ هِ٤ِح )255.0( ٓؼ٤ان١ اٗؽهاف) ٝت315.1( ؼٍات٢
 ٓؼ٤ان١ اٗؽهاف) ٝت484.1( ؼٍات٢٤ح تٔرٌٞؾ الإشهاكالأٌاُ٤ة ٝأُٔانٌاخ  اُصاٗ٢أُعاٍ 
كعاء أُعاٍ اُصاُس اُر٘ٔ٤ح أُٜ٘٤ح تٔرٌٞؾ  أُهذثح اُفآٍح، أٓا ٝتكنظح اٌرفكاّ هِ٤ِح ) 344.0(
 ك٢ٝ٣ؼىٝ اُثاؼس اٍُثة ٝتكنظح اٌرفكاّ هِ٤ِح  )244.0( ٓؼ٤ان١ اٗؽهاف) ٝت5865.1( ؼٍات٢
ٔشهك٤ٖ ٝأٛٔ٤ح اُرٞاطَ ٝاُؼلاهاخ اُأُشهف الأٍٝ تأٛٔ٤ح أُراتؼح ٝاُروٞ٣ْ لأقاء  اٛرٔاّ ئُ٠لُي 
 . الإشهاك٢الإٍٗاٗ٤ح ٝاُمٟ ٣٘ؼًٌ تكٝنج ػِ٠ ذطٞ٣ه اُؼَٔ 
 :اُراُ٢ٓعاٍ كٌاٗد ػِ٠ اُ٘ؽٞ أٓا اُ٘رائط أُهذثطح تلوهاخ ًَ 
 انًجال الأول: انتخطُط وانتُظُى 
ٌَُ كوهج ٖٓ كوهاخ  حاخ أُؼ٤ان٣ح ٝاُهذثٗؽهاك) أُرٌٞطاخ اُؽٍات٤ح ٝالا4ظكٍٝ (
 (اُرفط٤ؾ ٝاُر٘ظ٤ْ)
 ًؼُاسٌان َحشافال حسابٍانًتىسط ان انفمشة و انشتبت
 17.0 67.1 ٣ٍ٘ك ُ٢ تؼغ أُٜاّ ٓ٘م تكا٣ح اُؼاّ اُكناٌ٢ 6 1
 96.0 65.1 ٣ظْٔ ـطح ٌ٘ٞ٣ح ػآح ُِؼَٔ 1 2
 36.0 15.1 ٣شؼهٗ٢ تأٛٔ٤ح اٌرصٔان اُٞهد ك٢ ٜٓاّ ػِٔ٢ 4 3
 95.0 74.1 ٣ٍاػكٗ٢ ػِ٠ ذ٘ل٤م ـطر٢ اٍُ٘ٞ٣ح 3 4
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 45.0 24.1 ػَٔ ٌعَ ذهأً٢ ك٘٢ ُِٔؼِٔ٤ٖ ئُ٠٣ٞظٜ٘٢  5 5
 85.0 24.1 ٣ؽهص ػِ٠ ٓهاظؼح ـطر٢ اٍُ٘ٞ٣ح ٝاػرٔاقٛا 2 6
 
ؼظِد ػِ٠ قنظح ٓرٌٞطح ٝتِؾ  اُر٢اُلوهج  ٛ٢) 6) إٔ اُلوهج نهْ (4نهْ (٣رث٤ٖ ٖٓ اُعكٍٝ 
 أُٜاّ تؼغ ُ٢ ٗظد ػِ٠ "٣ٍ٘ك اُر٢) ٝ17.0( ٔؼ٤ان١ٜا اُاٗؽهاك) ٝ67.1( ؽٍات٢ٓرٌٞطٜا اُ
أُعاٍ ؼظِد  ك٢اُلوهاخ  تاه٢اُهذثح الأُٝ٠ ، أٓا ػِ٠ اُكناٌ٢" ؼ٤س ؼظِد  اُؼاّ تكا٣ح ٓ٘م
اخ ٓؼ٤ان٣ح ذهاٝؼد اٗؽهاك) ٝت83.1 – 65.1ػِ٠ قنظح هِ٤ِح ٝذهاٝؼد أٌٝاؽٜا اُؽٍات٤ح ت٤ٖ (
 ـطر٢ ٓهاظؼح ػِ٠ ٗظد ػِ٠ "٣ؽهص اُر٢) ٝ2) ٝؼظِد اُلوهج نهْ (45.0 - 96.0(ت٤ٖ 
أُشهك٤ٖ الأٝائَ تأٛٔ٤ح ئٌ٘اق  اٛرٔاّٝاػرٔاقٛا" ػِ٠ اُهذثح الأـ٤هج ٝٛما ٣هظغ ئُ٠  اٍُ٘ٞ٣ح
اُثكا٣ح ٝذٞو٣غ أُٜاّ  ك٢ٝلُي ؼر٠ ٣رٍ٘٠ ذٍ٘٤ن اُؼَٔ  اُكناٌ٢ٓ٘م تكا٣ح اُؼاّ أُٜاّ ُِٔشهك٤ٖ 
 .ٌَُ ٓشهف ػِ٠ ؼكج
 ُتالإششاف وانًًاسساث الأسانُب: انخاٍَ انًجال











٣ٞػػ ُ٢ ً٤ل٤ح ذلؼ٤َ اُثٞاتح اُرؼِ٤ٔ٤ح اُر٢ ذفكّ أُراتؼح 
 ٤حالإشهاك
 57.0 89.1
 47.0 48.1 ٤حالإشهاك٣ٍاػكٗ٢ ػِ٠ اُرـِة ػِ٠ طؼٞتاخ ٜٓآ٢  51 2
 3
 11
٣ىٝقٗ٢ تأٍُرعكاخ اُرهتٞ٣ح ٝاُؼِٔ٤ح ك٢ اُعاٗة 
 ٢الإشهاك
 86.0 28.1
 97.0 87.1 ٣ٍاػكٗ٢ ػِ٠ ذٞظ٤ق ت٤ةح اُؼَٔ ُفكٓح أُاقج 7 4
 86.0 67.1 ٤ح ٝذو٤٤ٜٔاالإشهاك٣ٞػػ ُ٢ ؽهم ذؽِ٤َ اُى٣اناخ  9 5
 56.0 37.1 ٣ؽهص ػِ٠ ذ٘ل٤م و٣اناخ ٓرثاقُح ٓغ أُشهك٤ٖ 21 6
 66.0 17.1 ػِ٠ ذٞظ٤ق أٌاُ٤ة ئشهاك٤ح ٓر٘ٞػح٣كنت٘٢  31 7
 8
 41
 ئُ٠ذؽك٣ك ظٞاٗة اُوٞج ٝاُعٞاٗة اُر٢ ذؽراض  ك٢٣ٍاػك 
 ِٔؼِٔ٤ُٖ ذطٞ٣ه
 67.0 96.1
 55.0 74.1 ٤ح ٝكاػِ٤رٜاالإشهاك٣ث٤ٖ ُ٢ ـطٞاخ اُى٣انج  8 9
 
اخ أُؼ٤ان٣ح ػِ٠ كوهاخ أُعاٍ ٗؽهاك) إٔ أُرٌٞطاخ اُؽٍات٤ح ٝالا5٣رث٤ٖ ٖٓ اُعكٍٝ نهْ (
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ٛما أُعاٍ ػِ٠ قنظح  ك٢٤ح ، ٗاُد ظٔ٤غ اُلوهاخ الإشهاكٓعاٍ الأٌاُ٤ة ٝأُٔانٌاخ  اُصاٗ٢
) 89.1( ؽٍات٢تِؾ ٓرٌٞطٜا اُ اُر٢اُلوهج  ٛ٢) 01اٌرفكاّ ٓرٌٞطح ، ٓا ػكا اُلوهج نهْ (
َ اُثٞاتح اُرؼِ٤ٔ٤ح اُر٢ ذفكّ ٣ٞػػ ُ٢ ً٤ل٤ح ذلؼ٤ٗظد ػِ٠ " اُر٢) ٝ57.0( ٔؼ٤ان١ٜا اُاٗؽهاكٝ
٣ث٤ٖ ذ٘ض ػِ٠ "  اُر٢) ٝ8ت٤٘ٔا اُلوهج (اُهذثح الأُٝ٠ ، ػِ٠ " ؼ٤س ؼظِد ٤ح الإشهاكأُراتؼح 
) 74.1( ؼٍات٢تٔرٌٞؾ اُهذثح الأـ٤هج  ك٢٤ح ٝكاػِ٤رٜا " ظاءخ الإشهاكُ٢ ـطٞاخ اُى٣انج 
ػِ٠  ػرٔكٝااأُشهك٤ٖ الأٝائَ  ئُ٠ إٔٝ٣هظغ ٌثة لُي كنظح هِ٤ِح تٝ) 55.0( ٓؼ٤ان١ اٗؽهافٝت
تكا٣ح ػَٔ أُشهف كوؾ لا ؿ٤ه ٝلا  ك٢٤ح الإشهاك٤ح ٝكؼاُ٤اخ اُى٣انج الإشهاكشهغ الاٌرٔانج 
ذ٘ض ػِ٠ "٣ٞػػ ُ٢ ً٤ل٤ح ذلؼ٤َ  اُر٢شهؼٜا أش٘اء اُؼَٔ ٓهج أـهٟ ، أٓا اُلوهج  ئُ٠٣ؽراض 
 ؼٍات٢٤ح " كعاءخ ػِ٠ اُهذثح الأُٝ٠ تٔرٌٞؾ الإشهاكاُثٞاتح اُرؼِ٤ٔ٤ح اُر٢ ذفكّ أُراتؼح 
أُشهك٤ٖ الأٝائَ  اٛرٔاّٝٛما ٣هظغ ئُ٠ ٝتكنظح ٓرٌٞطح ، ) 75.0( ٓؼ٤ان١ اٗؽهاف) ٝت89.1(
٤ح الإشهاكذٞػ٤ػ ً٤ل٤ح ذلؼ٤َ اُثٞاتح اُرؼِ٤ٔ٤ح ؼر٠ ٣رٍ٘٠ ُِٔشهك٤ٖ ئقـاٍ اُى٣اناخ  ئُ٠
 .٤حالإشهاكالإٌُرهٝٗ٤ح ػٖ ؽه٣ن اُثٞاتح لأػٔاُٚ أُراتؼح ؼر٠ ٣رٍ٘٠ ُِٔشهف الأٍٝ ٝأُكنٌ٤ح 
 انًجال انخانج: انتًُُت انًهُُت 









 17.0 46.1 اُر٢ أؼراض ئُ٤ٜا ٣ؽهص ػِ٠ ذكن٣ث٢ ك٢ اُعٞاٗة 91 1
 2
 02
٣شعؼ٘٢ ػِ٠ اؼرٞاء أُشاًَ ٝذلٜٜٔا ٝئ٣عاق اُؽٍِٞ 
 ُٜا
 57.0 26.1
 96.0 35.1 ٣ؽهص ػِ٠ ذؼى٣ى اترٌاناذ٢ ٝٓورهؼاذ٢ 81 3
 36.0 94.1 ٢الإشهاك٣شعؼ٘٢ ػِ٠ اترٌان أكٌان ئتكاػ٤ح ك٢ اُؼَٔ  61 4
 255.0 315.1 ظٞقج ػِٔ٢٣ورهغ أكٌانا ًٝٓثاقناخ ذٍْٜ ك٢ ذؽٍ٤ٖ  71 5
 
أُشهك٤ٖ  ٌرعاتاخاخ أُؼ٤ان٣ح لاٗؽهاك) إٔ أُرٌٞطاخ اُؽٍات٤ح ٝالا6٣رث٤ٖ ٖٓ اُعكٍٝ نهْ (
ٛما أُعاٍ ػِ٠ قنظح  ك٢ػِ٠ كوهاخ أُعاٍ اُصاُس ٓعاٍ اُر٘ٔ٤ح أُٜ٘٤ح ٗاُد ظٔ٤غ اُلوهاخ 
اخ اٗؽهاك) ٝت315.1 -46.1اٌرفكاّ هِ٤ِح ، ؼ٤س ظاءخ اُلوهاخ تٔرٌٞطاخ ؼٍات٤ح ذرهاٝغ ت٤ٖ (
أُشهك٤ٖ الأٝائَ تاُرهً٤ى ػِ٠ ذكن٣ة  اٛرٔاّ) ٝ٣هظغ ٌثة لُي ئُ٠ 255.0 -17.0ٓؼ٤ان٣ح (
ذطهأ  اُر٢كاخ اُؼَٔ ٣ؽراظٞا ئُ٤ٜا كوؾ ٝ٣ؼىٟ لُي ئُ٠ ًصهج ٍٓرع اُر٢أُشهك٤ٖ ػِ٠ اُعٞاٗة 
 .ػِ٠ أُشهف الأٍٝ ٝأُشهك٤ٖ
 انًجال انشابغ: انًتابؼت وانتمىَى
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 ١
 86.0 67.1 اُشٜه٣ح٣٘اهش٘٢ ك٢ ـطح و٣اناذ٢  12 1
 56.0 37.1 ٗعاواذ٢ئ٣وكن ػِٔ٢ ٝ٣شؼهٗ٢ تأٛٔ٤ح  22 2
 66.0 17.1 ٣راتغ ـطر٢ ُلإٗٔاء أُٜ٘٢ ُِٔؼِٔ٤ٖ  32 3
 4
 42
٣ٌِل٘٢ ترشف٤ض ٗرائط اُرؽظ٤َ اُكناٌ٢ ٝئ٣عاق 
 اُؽٍِٞ
 67.0 96.1
 96.0 65.1 ٣طِغ ػِ٠ ٌعلاذ٢ ِٝٓلاذ٢ ٝأػٔاُ٢ تاٌرٔهان 52 5
 6
 62














أُشهك٤ٖ  ٌرعاتاخأُؼ٤ان٣ح لا اخٗؽهاك) إٔ أُرٌٞطاخ اُؽٍات٤ح ٝالا7٣رؼػ ٖٓ اُعكٍٝ نهْ (
ٛما أُعاٍ تٔرٌٞطاخ  ك٢ػِ٠ كوهاخ أُعاٍ اُهاتغ ٓعاٍ أُراتؼح ٝاُروٞ٣ْ ظاءخ اُلوهاخ 
) ٝتكنظح اٌرفكاّ هِ٤ِح 85.0 -86.0اخ ٓؼ٤ان٣ح (اٗؽهاك) ٝت24.1 -67.1ؼٍات٤ح ذرهاٝغ ت٤ٖ (
اُهذثح  ك٢ٜه٣ح " ؼ٤س ظاءخ ذ٘ض ػِ٠ " ٣٘اهش٘٢ ك٢ ـطح و٣اناذ٢ اُش اُر٢) 12ٓاػكا اُلوهج (
 اٛرٔاّ) ٝ٣هظغ ٌثة لُي ئُ٠ 86.0( ٓؼ٤ان١ اٗؽهاف) ٝت67.1( ؼٍات٢الأُٝ٠ تٔرٌٞؾ 
ر٢ أُشهك٤ٖ الأٝائَ تٔ٘اهشح اُفطح اُشٜه٣ح ُِٔشهك٤ٖ ٖٓ ؼ٤س آُ٤ح ذ٘ل٤مٛا ٝذٍ٘٤ن أُكاني اُ
 .ٝٓهاظؼرٜا أٝلا تأٍٝ ذٜاان٣وذٔد 
 الإَساَُت انًجال انخايس:  انتىاصم وانؼلالاث 













ٓٔانٌح اُؼلاهاخ الإٍٗاٗ٤ح ٝأُٜ٘٤ح ٓغ  ئُ٠٣ٞظٜ٘٢ 
 أُؼِٔ٤ٖ
 57.0 89.1
 47.0 48.1 ٝاُرلْٜ ٝت٘اء الأظٞاء اُٞق٣ح٣ؽٍٖ الإطـاء  03 2
 86.0 28.1 ٣ؼَٔ ػِ٠ ذؼى٣ى شور٢ أٓاّ أُؼِٔ٤ٖ اُم٣ٖ أشهف ػِ٤ْٜ 73 3
 97.0 87.1 ٣رٞاطَ ٓؼ٢ تاٌرٔهان ك٢ ؿ٤ه اُؼَٔ 23 4
 86.0 67.1 ٣ؽهص ػِ٠ ذوٞ٣ح ػلاهر٢ تىٓلاء اُؼَٔ 33 5
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 56.0 37.1 ٣ؽٍٖ اُرؼآَ ٓغ ظهٝك٢ الإٍٗاٗ٤ح 92 6
 66.0 17.1 ٣راتغ اؼر٤اظاذ٢ ك٢ اُؼَٔ تاٌرٔهان 53 7
 67.0 96.1 نأ٣٢ ك٢ أُلاؼظاخ اُر٢ ٣كٜٝٗا ئتكاء٣ر٤ػ ُ٢  63 8
 55.0 74.1 ٣روثَ ٝظٜاخ اُ٘ظه أُفرِلح 13 9
 
أُشهك٤ٖ  ٌرعاتاخاخ أُؼ٤ان٣ح لاٗؽهاك) إٔ أُرٌٞطاخ اُؽٍات٤ح ٝالا8٣رؼػ ٖٓ اُعكٍٝ نهْ (
ٛما أُعاٍ  ك٢ػِ٠ كوهاخ أُعاٍ اُفآً ٓعاٍ اُرٞاطَ ٝاُؼلاهاخ الإٍٗاٗ٤ح ظاءخ اُلوهاخ 
) ٝتكنظح 55.0 -57.0اخ ٓؼ٤ان٣ح (اٗؽهاك) ٝت74.1 -89.1تٔرٌٞطاخ ؼٍات٤ح ذرهاٝغ ت٤ٖ (
 اٗؽهاف) ٝت89.1( ؼٍات٢اُهذثح الأُٝ٠ تٔرٌٞؾ  ك٢)  43اٌرفكاّ ٓرٌٞطح ؼ٤س ظاءخ اُلوهج (
ُِٔشهك٤ٖ تاذثاع  ذٞظ٤ٚ) ٝ٣هظغ ٌثة لُي ئُ٠ ؼهص أُشهك٤ٖ الأٝائَ ػِ٠ 57.0( ٓؼ٤ان١
، ٝأٛٔ٤ح اُرٞاطَ ت٤ٖ أُشهك٤ٖ أٗلٍْٜ ٝت٤ٖ ٓٔانٌح اُؼلاهاخ الإٍٗاٗ٤ح ٝأُٜ٘٤ح ٓغ أُؼِٔ٤ٖ
 .أُشهك٤ٖ ٝٓؼِٔ٤ْٜ
  :انخاٍَػٍ انسؤال  بالإجابتػشض ويُالشت انُتائج انًتؼهمت 
َٛ ٛ٘اى كهٝم لاخ قلاُح ئؼظائ٤ح ك٢ ٝظٜاخ اُ٘ظه ت٤ٖ أُشهك٤ٖ اُرهتٞ٣٤ٖ  ِ٠اُمٟ ٣٘ض ػ
 ٢ ذؼىٟ ُٔرـ٤ه اُعً٘ ؟الإشهاكأُشهف الأٍٝ ك٢ ذؽٍ٤ٖ أقائْٜ  ذرؼِن تكٝن
اخ أُؼ٤ان٣ح ػِ٠ ٓعالاخ ٗؽهاكُلإظاتح ػٖ ٛما اٍُإاٍ ذْ اٌرفهاض أُرٌٞطاخ اُؽٍات٤ح ٝالا
أُرٌٞطاخ اٌرفكّ اُثاؼس  ت٤ٖ ٛمٙ الإؼظائ٤حالأقاج ؼٍة ٓرـ٤ه اُعً٘، ُٝث٤إ قلاُح اُلهٝم 
) ٝاُمٟ ٣ٞػػ تأٗٚ لا ذٞظك كهٝم لاخ قلاُح 01اُعكٍٝ نهْ ( ك٢(خ) ًٔا ٛٞ ٝاػػ اـرثان
، ٝٓعاٍ اُرٞاطَ ٓعاُ٤ٖ ٛٔا ٓعاٍ أُراتؼح ٝاُروٞ٣ْ  ك٢ )50.0=aػ٘ك ٍٓرٟٞ قلاُح ( ئؼظائ٤ح
) 50.0=aٝاُؼلاهاخ الإٍٗاٗ٤ح ، شْ ٗلاؼع ٝظٞق كهٝم لاخ قلاُح ئؼظائ٤ح ػ٘ك ٍٓرٟٞ قلاُح (
، ٣ؼىٟ لُي ٤ح، اُر٘ٔ٤ح أُٜ٘٤حالإشهاكػِ٠ ٓعالاخ اُرفط٤ؾ ٝاُر٘ظ٤ْ، الأٌاُ٤ة ٝأُٔانٌاخ 
ْٜ تاُرفط٤ؾ ٝاُر٘ظ٤ْ اٛرٔآت الإٗازتٍثة ؽث٤ؼح ي لُٝ٣هٟ اُثاؼس ) الإٗازُِعً٘ ُظاُػ (
تأػٔاٍ أـهٟ  ٤حالإشهاكٝأُٔانٌاخ  الأٌاُ٤ة ك٢اُر٘ٔ٤ح أُٜ٘٤ح ٝاُر٘ٞع  ئُ٠ٝٓ٤ُْٜٞ اُ٘شطح 
 . ئقان٣ح ٓصَ اُمًٞن
اخ أُؼ٤ان٣ح ٝاـرثان "خ" لأشه ٓرـ٤ه اُعً٘ ٗؽهاك) أُرٌٞطاخ اُؽٍات٤ح ٝالا9ظكٍٝ (
 ك٢ ذؽٍ٤ٖ أقاء أُشهك٤ٖػِ٠ قٝن أُشهف الأٍٝ 
 ظعط
 انًجال









 9623.0 1033.1 38 لًه
 641.0 505.1
 0664.0 6525.1 761 أٗص٠
اُرٞاطَ ٝاُؼلاهاخ 
 الإٍٗاٗ٤ح
 1394.0 8916.1 38 لًه
 033.0 600.1
 1264.0 6587.1 761 أٗص٠
 اُرفط٤ؾ ٝاُر٘ظ٤ْ
 0685.0 6612.1 38 لًه
 *500.0 179.2
 9585.0 9906.1 761 أٗص٠
 *000.0 610.5 1731.0 6611.1 38 لًهالأٌاُ٤ة ٝأُٔانٌاخ 
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 2175.0 5746.1 761 أٗص٠ ٤حالإشهاك
 اُر٘ٔ٤ح أُٜ٘٤ح
 0342.0 4813.1 38 لًه
 *500.0 239.2
 3364.0 9936.1 761 أٗص٠
 
  وانزي َُص ػهً: انخاٍَػٍ انسؤال  بالإجابتػشض ويُالشت انُتائج انًتؼهمت 
َٛ ٛ٘اى كهٝم لاخ قلاُح ئؼظائ٤ح ك٢ ٝظٜاخ اُ٘ظه ت٤ٖ أُشهك٤ٖ اُرهتٞ٣٤ٖ ذرؼِن تكٝن 
  ٢ ذؼىٟ ُٔرـ٤ه ٌ٘ٞاخ اُفثهج؟الإشهاكأُشهف الأٍٝ ك٢ ذؽٍ٤ٖ أقائْٜ 
اخ أُؼ٤ان٣ح ػِ٠ ٓعالاخ ٗؽهاكاٌرفهاض أُرٌٞطاخ اُؽٍات٤ح ٝالاُلإظاتح ػِ٠ ٛما اٍُإاٍ ذْ 
ت٤ٖ ٛمٙ أُرٌٞطاخ اٌرفكّ اُثاؼس  الإؼظائ٤حالأقاج ؼٍة ٓرـ٤ه اُفثهج ، ُٝث٤إ قلاُح اُلهٝم 
) ٝاُمٟ ٣ٞػػ تأٗٚ لا ذٞظك كهٝم لاخ قلاُح 01اُعكٍٝ نهْ ( ك٢(خ) ًٔا ٛٞ ٝاػػ  اـرثان
ظٔ٤غ أُعالاخ أٝ ٌَُ  ك٢) ذؼىٟ لأشه ػكق ٌ٘ٞاخ اُفثهج 50.0=aػ٘ك ٍٓرٟٞ قلاُح ( ئؼظائ٤ح
 ٓعاٍ ػِ٠ ؼكٙ  
اخ أُؼ٤ان٣ح ٝاـرثان "خ" لأشه ٓرـ٤ه ٌ٘ٞاخ ٗؽهاك) أُرٌٞطاخ اُؽٍات٤ح ٝالا01ظكٍٝ (
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ذؽٍ٤ٖ أقاء  ك٢ِ٠ إٔ قنظح أقاء أُشهك٤ٖ الأٝائَ ٌح ذٞطَ اُثاؼس ػػٞء ٗرائط اُكنا ك٢
٣رْٜ تٜا أُشهك٤ٖ  اُر٢أُعالاخ  ك٢الأًثه  ٛرٔاّأُشهك٤ٖ أٍُ٘ك٣ٖ ُك٣ْٜ إٔ ٓرٌٞطح ٝإٔ الا
ٓرـ٤ه  إٔالأٝائَ ًاٗد اُرٞاطَ ٝاُؼلاهاخ الإٍٗاٗ٤ح ، اُرفط٤ؾ ٝاُر٘ظ٤ْ ، ًٔا أظٜهخ اُ٘رائط 
قنظح أقاء أُشهك٤ٖ الأٝائَ ُظاُػ الإٗاز لُي تٍثة  ك٢اُعً٘ ًإ ُٚ اشه لٝ قلاُح ئؼظائ٤ح 
اُر٘ٔ٤ح  ئُ٠ْٜ تاُرفط٤ؾ ٝاُر٘ظ٤ْ ٝٓ٤ُْٜٞ اُ٘شطح اٛرٔآٝ٣هٟ اُثاؼس لُي تٍثة ت الإٗازؽث٤ؼح 
تأػٔاٍ أـهٟ ئقان٣ح ٓصَ  اٗشـاُْٜ٤ح ٝػكّ الإشهاكٝأُٔانٌاخ  الأٌاُ٤ة ك٢أُٜ٘٤ح ٝاُر٘ٞع 
أقاء أُشهك٤ٖ الأٝائَ  ك٢أشه لٝ قلاُح ئؼظائ٤ح  ؼ٤ٖ إٔ ٓرـ٤ه اُفثهج ُْ ٣ٌٖ ُٚ ك٢اُمًٞن، ٝ
٣عة إٔ ٣وّٞ تٜا أُشهف  اُر٢ الأٌاٌ٤حٗشه شواكح أُٜاّ ٤ح تاٍُ٘ثح ُٔشهك٤ْٜ ٓٔا ٣هذأٟ ُ٘ا أٛٔ
 ٜٓاّ ًَ ٓشهف ٝآُ٤ح ذ٘ل٤مٛا . ٝأ٣ؼاالأٍٝ ؼ٤اٍ ٓشهك٤ح ، 
 
 انًشاجغ :لائًت 
). اٌُلا٣اخ الأقائ٤ح اُلاوٓح ُِٔشهك٤ٖ اُرهتٞ٣٤ٖ ك٢ ٌِط٘ح ػٔإ، 5002( ػ٤ٍ٠ تٖ ـِق تٖ ٌاُْ. اُرٞت٢،
 ٓاظٍر٤ه ك٢ اُرهت٤ح ،ظآؼح اُوك٣ً ٣ٌٞق :ت٤هٝخ .ٝٓكٟ ذٌْٜٔ٘ ٜٓ٘ا، نٌاُح 
٢ أُٔاني ٝأُلآػ أٍُروثِ٤ح ُلإشهاف اُرهتٞ١ ك٢ الإشهاكاُٞاهغ  ).4002( .ظٞ٣لَ، محمد ئتهاٛ٤ْ اُكٛ٤ٍاخ
 الأنقٕ ًٔا ٣هاٛا أُشهكٕٞ اُرهتٞ٣ٕٞ، نٌاُح ٓاظٍر٤ه، ظآؼح ٓإذح.
نٌاُح  .اُرهتٞ١ تٔك٣٘ح اُه٣اع الإشهافٓؼٞهاخ كاػِ٤ح  ).0002( .تٖ ٌؼك تٖ ػثكاُؼى٣ى ئتهاٛ٤ْاُؽٔاق، 
 ٓاظٍر٤ه ك٢ الإقانج اُرهتٞ٣ح ، ظآؼح أُِي ػثكاُؼى٣ى، أٌُِٔح اُؼهت٤ح اٍُؼٞق٣ح.
قٝن ٓشهف اُرهت٤ح الإٌلآ٤ح ك٢ ذؽٍ٤ٖ أقاء ٓؼِٔ٢ أُاقج ٖٓ ٝظٜح ٗظه أُؼِٔ٤ٖ  ).2002اُفٞاُكج، ٗاطه، ( 
 قناٌح ٓ٘شٞنج، ًِ٤ح اُؼِّٞ اُرهتٞ٣ح، اُعآؼح الأنقٗ٤ح. .أٗلٍْٜ
 الأنقٕ، قان أٍُ٤هج. .اُرهتٞ١ الإشهافذطث٤واخ ك٢  ). 5102ػا٣ش، أؼٔك ظٔ٤َ ( 
اُظلاج: ٌٓرثح  .اُرهتٞ١ ٗٔالظٚ اُ٘ظه٣ح ٝذطث٤واذٚ اُؼِٔ٤ح الإشهاف ).5002( ٝآـهٕٝ.ػطان١، ػانف ذٞك٤ن، 
 اُللاغ.
اُرؼِ٤ٔ٢ ُٔؼِٔ٢ أُكاني اُصاٗٞ٣ح  الأقاءقنظح كاػِ٤ح أُشهف اُرهتٞ١ ك٢ ذؽٍ٤ٖ  ).4002(اُـ٘٤ٔ٤٤ٖ ، و٣اق 
نٌاُح ٓاظٍر٤ه ؿ٤ه ٓ٘شٞنج ،  .ًٔا ٣كنًٜا أُؼِٕٔٞ أٗلٍْٜ الأنقٕاُؽٌٞٓ٤ح ك٢ ٓؽاكظاخ اُع٘ٞب ك٢ 
 ظآؼح ػ ّٔ إ اُؼهت٤ح ، الأنقٕ.
ٓكٟ ٓٔانٌح ٓؼِٔ٢ اُكناٌاخ الاظرٔاػ٤ح الأٝائَ ُِٜٔاّ  ).7002أُؽهٝه٤ح، كاؽٔح ت٘د ٛلاٍ تٖ محمد، ( 
نٌاُح ٓاظٍر٤ه ؿ٤ه ٓ٘شٞنج، ًِ٤ح اُرهت٤ح، ظآؼح  .٤ح ٖٓ ٝظٜح ٗظه ٓشهك٢ أُاقج ٝٓؼِٔ٤ٜاالإشهاك
 اٍُِطإ هاتٞي.
ك٢ ٢ ُٔشهك٢ اُرهت٤ح الإٌلآ٤ح الإشهاكأٗٔٞلض ٓورهغ ُروٞ٣ْ الأقاء  ).2102( .ٛ٘ك١، ٗؼاٍ محمد ػثكاُهؼٖٔ
 نٌاُح قًرٞناٙ ك٢ الإقانج اُرهتٞ٣ح، اُعآؼح الأنقٗ٤ح. .الأنقٕ
 اُرهتٞ١. الإشهافاُرهتٞ١، ٍٓوؾ، قائهج  الإشهافٝوانج اُرهت٤ح ٝاُرؼِ٤ْ، أٌاٌ٤اخ 
 ،ٝوانج اُرهت٤ح ٝاُرؼِ٤ْ، ذؼك٣َ تؼغ آُ٤اخ اـر٤ان أُٞظٜ٤ٖ الإقان٣٤ٖ ٝأُشهك٤ٖ اُرهتٞ٣٤ٖ ٝأُؼِٔ٤ٖ الأٝائَ
 .6002/1/23، تران٣ؿ 16نٌاُح نهْ ص.ّ.ع.خ 
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  . twryB: fisuY syidiqlA taeimaJ, taibratlA iF ritsjaM talasiR ,ahniM muhinukamaT aadamaW ,anammaE
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